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Dan janganlah kamu mencampuradukan kebenaran dengan kebatilan dan 
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya 
(Q.S. Al-Baqarah: 42) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita 
sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan Tuhan aku punya masalah, 
tapi katakan pada masalah aku punya Tuhanku yang maha segalanya 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Sesungguhnya engkau tidak bisa menjadi orang yang berilmu kecuali 
mempunyai tiga sifat: 1. tidak sombong kepada orang yang lebih tinggi di 
atasmu, 2. tidak menghina orang yang lebih rendah darimu, 3. tidak mencari 
dengan ilmu itu kesenangan dunia 
(Salamah bin Dinar) 
 
Nrimo Ing Pandum 
(Ahmad Tohari dalam Ronggeng Dukuh Paruk) 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar belakang sosial budaya 
Ahmad Tohari sebagai pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk, (2) mendeskripsikan 
analisis struktural novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, (3) mendeskripsikan 
analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, 
dan (4) mendeskripsikan implementasi konflik batin tokoh utama dalam novel Ronggeng 
Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jenis penelitian ini ini 
adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus terpancang. Objek 
penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk dengan 
tinjauan psikologi sastra. Data dalam penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk 
kalimat dan wacana yang menyangkut konflik batin tokoh utama dalam novel Ronggeng 
Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 
Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
adalah biografi Ahmad Tohari sebagai pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk dan Hand 
Out perkuliahan metodologi penelitian sastra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
analisis latar sosial budaya pengarang Ronggeng Dukuh Paruk diperoleh Ahmad Tohari 
sebagai pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah seorang penulis dan mantan jurnalis 
berasal dari Banyumas. Ahmad Tohari telah menghasilkan trilogi novel Ronggeng Dukuh 
Paruk, yang terdiri dari Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera 
Bianglala. Analisis struktural novel Ronggeng Dukuh Paruk diperoleh tema novel adalah 
kehidupan ronggeng Dukuh Paruk yang terkoyak. Tokoh-tokoh dalam novel yaitu, Srintil, 
Rasus, Nenek Rasus, Sakarya, Nyai Sakarya, Sakum, Ki Kertareja, Nyai Kertareja, Tampi, 
Bajus. Tokoh utama dalam novel adalah Srintil. Alur yang digunakan dalam Ronggeng 
Dukuh Paruk adalah alur maju. Latar waktu dalam novel berlangsung pada tahun 1960-1966, 
sedangkan latar tempatnya berada di Dukuh Paruk, Dawuhan, Alas Wangkal. Latar sosialnya 
bahwa masyarakat Dukuh Paruk melarat secara turun-temurun dan kebanyakan 
masyarakatnya mengidap penyakit kulit. Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, konflik batin 
dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk mencakup (1) konflik mendekat-mendekat (approach-
approach conflict), (2) konflik menghindar-menghindar (advoidance-advoidance conflict), 
(3) konflik mendekat-menghindar (approarch-advoidance conflict). Konflik batin tokoh 
utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 
sastra di SMA. 
 
Kata kunci: konflik batin, novel Ronggeng Dukuh Paruk, psikologi sastra, implementasi 
sebagai bahan ajar sastra di SMA 
